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Fig．　2．　ThuJ’a　standisii　（GoRD・．）　CARR．
A，B，　Front　view　（A）　and　side　view　（B）　of　the　small　branch；　C，　Diagram　illustrating　transverse　sections
of　the　small　branch　（each　sectional　number　shows　the　cut　position，　which　is　indicated　in　A　and　B）；
D，　Detailed　drawing　of　the　comparative　section．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．3．　Cha〃laeの・paris　obt〃sa（SIER．　et　Zucc．）ENDLE．
A，B，　Front　view　（A）　and　side　view　（B）　of　the　small　branch；　C，　Diagram　illustrating　transverse　sections
of　the　small　branch　（each　sectional　number　shows　the　cut　position，　which　is　indicated　in　A　and　B）；
D，E，　Detailed　drawings　of　the　comparative　section　（D）　and　vascular　bundle　of　the　axis　（E）．
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　　　　　　　　　　Fig．　4．　Chamaecyparis　pist：tTera　（SiEB．　et　Zucc．）　ENDLE．
A，B，　Front　view　（A）　and　side　view　（B）　of　the　small　branch；　C，　Diagram　illustrating　transverse　sections
of　the　small　branch　（each　sectional　number　shows　the　cut，　position，　which　is　indicated　in　A　and　B）；
D，　Detailed　drawing　of　the　comparative　section．
植物ではないと思われる植物が混入しているものも認められた．色は黄緑色～暗褐色．松柏類に特有の臭気を有する．
　内部形態を検討した結果，商品の大半はThufa　orientatis　L，に合致したが，まれに今回比較剖検した植物とは合
致しないものをわずかに混入する商品も認められた．
　（2）台湾産「側柏葉」（扁柏葉」，「扁柏」，「枇扁」）
　多くは長さ3～10cmの粗切品である．その大半は外部，内部形態ともにThuia　orientatisに合致したが，外見上
はよく似ているが今回比較剖検した植物には合致しないものを混入する商品も認められた．
　（3）韓国産「側柏葉」（「側柏」）
　商品は長さ10～20cmの枝先を集めたもので，すべて7翫4αorientatisに由来するものであった．
　（4）日本馬「側柏葉」
　商品は5～10mmの長さに切断された小枝で，本棚はChamaecyparis　obtusaであることを確証した．
結論および考察
　1．以上の結果に基づき比較剖検した種の検索表を作成すると，Key　1，2のごとくになる．　Key　1は連続切片に
より油室を観察して検索するもので，Key　2は比較切片すなわち上下葉の先端部のすぐ上での横切面による検索表
である．
　2．Key　1およびKey　2により各国産「側柏葉」の原植物を検索した結果，韓国産の商品はすべてヒノキ科の
勲吻orientalis　L．コノテガシワの枝先を基源とするものであったが，中国産および台湾産「側柏葉」のなかには今
回比較剖検した植物のいずれにも合致しないものの混入が認められた．また，日本産「側柏葉」はすべてChamaecy・
paris　obtusa（SIEB．　et　Zucc．）ENDLIcHERヒノキの小枝を基源とするものであった．
　3．　中国産および台湾産「側柏葉」のなかに認められた混入品は，その内部形態から明らかにヒノキ科植物に由来
するものと思われたが，今回比較剖検した植物のいずれにも合致せず，また香港市場にはヒノキ科植物とはまったく
異なった「側柏葉」が出回っており，これらのものについては別報にて報告する予定である．
　4．今回検討した日本産「側柏葉」は1969年の市場品であるが，このものはすぺてCha〃meeyparis　obtusaに由来
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するものであった．現在わが国で使用される「側柏葉」は輸入品がほとんどで，国内産は市場には出回っておらず，
今回検討した商品は一次的に出回った偽品であろう．しかし今後再びこのものが商品として出回る可能性もあり，注
意が必要である．
Key　1．　Key　to　the　botanical　origin　of　“Cebaiye”　from　Continental　China，　Taiwan，　Korea　and　Japan，
　　　　　　consisted　of　the　species　of　genus　Thuia　or　Chamaecyparis　of　Cupressaceae，　based　on　the　shape
　　　　　　of　oil　cavity　in　the　surface　view　of　small　branch　’
A：　Oil　cavity　in　lateral　1eaf　is　ovate　or　reniform　in　shape　（genus　Thuia）
　B：　Oil　cavity　in　front　leaf　is　lanccolate　or　lanoeolate－oblong　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…Thul’a　standishii
　B：　Oil　cavity　in　front　leaf　is　linear－oblong　or　oblong　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　Thuja　orientalis
A：　Oil　cavity　in　lateral　leaf　is　orbicular　or　elliptical　in　shape　（genus　Chamaecyparis）
　B：Oil　cavity　in丘ont　Ieaf　is　orvicular　………・………………・……・……………C加〃laeの2paris　obtusa
　B：　Oil　cavity　in　front　leaf　is　lenticular　or　linear－oblong　・・・・・・・・・・…t・・・・・・・・・・…Chamaecyparis　pisifera
Key　2．　Key　to　the　species　based　on　the　anatomica1　characteristics　in　the　cross　section　of　small　branch
　　　　　　at　the　top　of　front　leaf
A：　Two　constrictions　are　recognized　near　the　axis　（genus　Thuja）
　B：　The　small　branch　is　dorsiventral　・・・・・・・・・…t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…‘・・・・・…ThuJ’a　standishii
　　B：　The　small　branch　is　not　dorsiventral　d・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…ThuJ’a　orientalis
A：One　constriction　near　the　axis（genus　Chamaeの・paris）
　　B：　The　small　branch　is　dorsiventral　and　stomata　reveal　on　the　lower　side　of　abaxial　surface　of
　　　　lateral　leaf……・……・…・…・……………………………・………・………・……・・C加〃meのlparis、pisifera
　　B：　The　small　branch　is　not　typical　dorsiventral　and　no　stoma　reveals　on　the　abaxial　surface　of
　　　　the　lateral　1eaf・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　t・・・・・・・…　Chamaecyparis　obtusa
　Abbrev藍ations：bf，　phloem飾er；cr，　crystal；cu1，　cuticle　1ayer；ep，　epidermis；ep1，10wer　epidermis；epu，　upper
epidermis；　f，fiber；　gc，　guard　ce11；　hy，　hypodermis；　or，　oil　cavity；　p，　parenchyma　ce11；　pa，　palisade　parenchyma；
ph，　phloem；　pib，　bordered　pit；　s，　sieve　tube；　t，　tracheid；　trc，　transfusion　ce11；　vb，　vascular　bundle；　xy，　xylem．
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